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q = 1 – (1 – qпк) х (1 – qпц) ⋅ (1 –qпд).
Усі невизначені змінні в виразах, наведених для 
розрахунку запропонованих показників захищеності 
інформації (ймовірностей порушення тієї чи іншої 
властивості захищеності інформації), можуть бути 
розрахованими, якщо відомі чи їх складові, чи закони 
розподілу відповідних ймовірностей.
В багатьох випадках можна вважати розподіл 
ймовірностей таких подій рівномірним. В інших ви-
падках для розрахунку ймовірностей можна вико-
ристати параметри потоків відповідних випадкових 
величин.
5. Висновки
Розроблена концепція і методика можуть викори-
стовуватися керівниками, співробітниками служби 
інформаційної безпеки для створення системи забез-
печення інформаційної безпеки локальної обчислю-
вальної мережі.
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1. Вступление
Практически все известные виды вторичных ис-
точников питания содержат в своём составе электро-
магнитные компоненты, такие как трансформаторы 
и индукторы. 
Обычно эти компоненты изготавливаются с ис-
пользованием различных магнитных материалов, 
позволяющих улучшить их электрические параме-
тры, а так же уменьшить размеры и массу.
2. Постановка задачи
Каждая современная система автоматического 
проектирования радиоэлектронной аппаратуры со-
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держит в себе математические модели элементов с 
ферромагнитными или ферримагнитными сердечни-
ками. Очень важную роль для получения адекватных 
данных описывающих работу схемы играют пра-
вильно определенные параметры математических 
моделей и, в особенности, для математических мо-
делей элементов с ферромагнитными или ферримаг-
нитными сердечниками.
Цель работы
Описание компьютерной системы для снятия 
магнитных характеристик. Описание структурной 
схемы компьютерной системы для снятия магнит-
ных характеристик и описание модулей программ-
ного обеспечения компьютерной системы для снятия 
магнитных характеристик.
Практическое значение
Компьютерная система для снятия магнитных ха-
рактеристик поможет в определении параметров для 
математических моделей элементов с ферромагнит-
ными или ферримагнитными сердечниками, таких 
как модель Джилса – Аттертона [1], модель Джона 
Чена [2], аналитическая модель для аппроксимации 
петли гистерезиса [3]. А так же компьютерная систе-
ма для снятия магнитных характеристик позволяет 
рассчитать параметры для заданной математической 
модели, исходя из параметров других математических 
моделей.
3. Компьютерная система для снятия магнитных 
характеристик
Структурная схема компьютерной системы для 
снятия магнитных характеристик представлена на 
рис. 1.
Компьютерная система для снятия магнитных ха-
рактеристик состоит из феррометра (блок №1), блока 
связи с компьютером (блок №2) и программного обе-
спечения (блок №3).
Феррометр обеспечивает снятие магнитных ха-
рактеристик с образца (блок №4) и передачу данных 
через блок связи с компьютером (блок №2) программ-
ному обеспечению (блок №3) для дальнейшей их об-
работки.
Блок связи с компьютером (блок №2) выполняет 
передачу команд от программного обеспечения (блок 
№3) и передачу данных программному обеспечению 
(блок №3).
Программное обеспечение (блок №3) обеспечива-
ет управление феррометром, а так же обеспечивает 
обработку данных полученных в результате снятия 
магнитных характеристик.
Алгоритм работы компьютерной системы для 
снятия магнитных характеристик представлен на 
рис. 2.
Рис. 2. Алгоритм 
работы компьютерной 
системы для 
снятия магнитных 
характеристик
Блок №1. Начало 
работы компьютер-
ной системы для сня-
тия магнитных харак-
теристик (включение 
феррометра, запуск 
п рог ра м м ног о о бе-
спечения).
Блок №2. Переда-
ча стартовых параме-
тров для снятия маг-Рис. 1. Структурная схема компьютерной системы для снятия магнитных характеристик
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нитных характеристик феррометру через блок связи 
с компьютером.
Блок №3. Снятие магнитных характеристик фер-
рометром.
Блок №4. Сохранение результатов в базе данных 
(передача феррометром данных через блок связи с 
компьютером) 
Блок №5. Определение параметров для модели 
Джилса – Аттертона, для модели Джона Чена, для 
аналитической модели аппроксимации петли гисте-
резиса. 
Блок №6. Окончание работы компьютерной си-
стемы для снятия магнитных характеристик (вы-
ключение феррометра, остановка программного обе-
спечения).
3.1. Описание модулей программного обеспече-
ния компьютерной системы для снятия магнитных 
характеристик
Программное обеспечение компьютерной систе-
мы для снятия магнитных характеристик содержит 
четыре модуля описанных ниже.
Модуль связи с феррометром.
Модуль обеспечивает связь программного обе-
спечения с феррометром через RS – 232 по прото-
колу Modbus для приема и передачи данных, а так 
же для управления снятием магнитных характери-
стик.
Модуль управления снятием магнитных харак-
теристик. 
Модуль обеспечивает управление снятием маг-
нитных характеристик при помощи модуля связи с 
компьютером.
Модуль связи с базой данных.
Модуль обеспечивает связь с системой управле-
ния базами данных MySQL для сохранения резуль-
татов снятия магнитных характеристик, а так же для 
сохранения параметров математических моделей.
Модуль определения параметров математиче-
ских моделей. 
Модуль обеспечивает возможность определения 
параметров модели Джилса – Аттертона, определе-
ния параметров модели Джона Чена, определения па-
раметров аналитической модели для аппроксимации 
петли гистерезиса.
Модуль пересчета параметров математических 
моделей. 
Модуль позволяет рассчитать параметры для за-
данной математической модели, исходя из параме-
тров других математических моделей, и служит для 
графического построения петель.
4. Вывод
Компьютерная система для снятия магнитных ха-
рактеристик позволяет решить проблему оперативно-
го определения параметров математических моделей 
магнитных материалов. 
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